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Re － Study on the Nong Zhigao Rebellion in North Song Dynasty
———Focusing on Historical Transition of the Upper Reaches of
Zuo and You River along the Sino － Vietnamese Frontier
before and after the Rebellion
Du Shuhai
Abstract: Facing the aggressive expanding of the Jiaozhi，Nong Zhigao，who was between the Song
Dynasty and Jiaozhi，wanted to found his own state. After his failure，the area which ruled by Nong Zhigao
would certainly be divided up by the two dynasties. For Song Dynasty and Jiaozhi，the war did not solve the
problem ultimately; they came to an agreement via negotiation. So the boundary came into being.






了中央集权国家快速发展的阶段，这就是交趾李朝 ( 1010 ～1225 年) ，它也是越南历史上统治时间最
长的王朝。11 世纪李朝君主多次征伐南方的占城与西边的哀牢，在侬智高起事前也曾对广源州侬氏进
行了大规模的征伐，因此，侬智高起事或许象征着在两个王权之间已经不存在真空地带，希图再建立
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宋开宝九年 ( 976 年) ，广源州酋长侬民富等缴上前朝的诏敕，请求内附，于是取得了宋廷
“金紫光禄大夫检校司空兼御史大夫上柱国”的官职。这也是关于广源州侬氏的最早记载:
正月邕州上言得广源州酋长坦绰侬民富状……广源州、武勒州、南源州、西农州、万崖州、覆






据沈括的《梦溪笔谈》载，天圣七年 ( 1029 年) ，广源州的首领是侬智高的父亲侬存福，在
这一年他请求归附，取得“邕州卫职”的官职，但又不明原因地被 “罢遣之”: “天圣七年，首领
侬存福归附，补存福邕州卫职，转运使章频罢遣之，不受其地。”［4］





















一开始交趾朝廷与侬智高之间似乎保持着较好的关系，宋庆历三年 ( 1043 年) 九月交趾朝廷
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“使魏征如广源州、赐侬智高都印、拜为太保。”［10］










皇祐三年 ( 1051 年) 侬智高“奉表献驯象及金银”，但是朝廷“诏转运使钤辖止作本司意答，
以广源州本隶交趾，若与其国同供奉，即许之。”［14］皇祐四年 ( 1052 年) 四月，侬智高在广州进士
黄师宓的策划下，攻下横山寨 ( 今百色市田东县马平镇附近) ，随后占领邕州， “僭号仁惠皇帝，
改元启历。”［15］在这年九月，侬兵下广州时，曾提出愿 “得邕桂七州节度使”，但此时狄青已经请
缨“平叛”，初意接受此条件的宋仁宗就此打住。［16］侬智高与其部众向东打到过广州，向北则占领
过贺州、昭州 ( 今贺州昭平县) ，最终于皇祐五年 ( 1053 年) 被狄青所率军队击败，逃入特磨，
最后在大理国被杀。［17］





































在嘉祐七年 ( 1062 年) 归顺的还有 “广源州蛮侬平、侬亮、侬夏卿”。［25］在侬平的 “保明”




熙宁六年 ( 1073 年) ，侬智会得到了“知归化州”的头衔。［27］白耀天先生认为侬智会所在的归










总体上，训练峒丁反映了侬智高起事后 ( 特别是进入神宗熙宁朝后) ，宋廷对左右江溪峒加强
控制的努力。













就在熙宁八年 ( 1075 年) 十二月交趾攻破钦州、廉州之时，宋廷已经下令讨伐交趾。次年二
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月，宋廷以知太原府宣徽南院使郭逵为安南道行营马步军都总管、本道经略招讨使，带领大军出
征。朝廷原本打算从海陆两路进攻，但最后还是选择由郭逵带领诸将从广西邕州左右江入交趾。
这次进攻的一个重要目标便是广源州刘纪。熙宁九年 ( 1076 年) 九月，郭逵领兵到达边境一
线的思明州 ( 今广西宁明县) ，他拒绝了派人招谕刘纪的建议，直接派将领燕达击败刘纪，占领了
广源州。十二月，郭的军队打到富良江④畔，因交趾军队固守大江南岸，宋军又缺乏粮食，故在交
趾李乾德乞降的情况下，郭逵“纳苏茂、思琅、门、谅、广源五州之地”而班师。［35］
宋占领广源州后，立即展开了积极的经营步骤。熙宁十年 ( 1077 年) 二月，宋廷诏改广源州
为顺州。［36］但是到了七月，情况却在悄悄起变化。这个月皇帝下诏让广西的边臣们计议顺州的弃守
问题: “机榔县既为交贼袭据，未见本路作何措置，及决里、顺州久远可与不可固守，如何即不损
国威，及经久兵力财费得免劳乏。委赵禼、李 平 一、苗 时 中 同 共 审 计 确 的 厉 害，不 得 依 违 顾
避。”［37］当时，困扰宋廷的主要是驻顺州官员、士兵的大量死亡。知顺州的陶弼就死在任上，时人
沈辽 ( 1032 ～ 1085 年) 为其所写的墓志铭曰: “顺州其地出邕城深入二千余里，山恶多毒草瘴气
……顺之戍兵纔数千，戍久率苦疠，闽粤之士死者十常七八，北军生还者十一二。”［38］






















①见罗彩娟: 《侬智高研究综述》，《广西民族研究》2009 年第 3 期; 目前该研究领域最重要的一部中文研究著作无疑是白耀天
先生的《侬智高: 历史的幸运儿与弃儿》，北京: 民族出版社，2006 年。
②白耀天先生认为勿恶洞在今广西靖西县中南部，同时包括今广西大新县的下雷乡在内。见白耀天: 《侬智高: 历史的幸运儿
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